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9: 20 開会の辞 学長西頭徳三
プロジェクト研究成果報告会




10 : 00 3. マイクロ波帯小型高速高性能通信用デバイスの開発
研究代表者：：工学部坂上岩太
10 : 15 4. ナノスケール組織を有する軽量材料の開発とその構造解析に関する研究
研究代表者：工学部池野進
10 : 30 5. 高強度ノミルスイオンビームによるパルスイオン注入技術
および材料表面処理技術の開発
研究代表者：工学部升方勝己
10 : 45 休憩





























13 : 20 1.赤外線リモコンで遊ぼう
理工学教育部電気電子システム工学専攻新村康成
13 : 40 2. 高齢者のためのオアシス
理工学教育部電気電子システム工学専攻 山口幸哉
14 : 00 3. オーダーメイドトイレ
工学部知能情報工学科音頭秀俊，高畑浩美
14 : 20 休憩・ビジネスマッチング（工学部 103講義室）
14 : 50 4.各種作業代行サービス
理工学教育部物質生命システム工学専攻小峰雅子，鈴木直樹
15 : 10 5. リアルタイム翻訳で国際ビジネスの距離を縮める
理工学教育部知能情報工学専攻沼小葬
15 : 30 6. 富大生eサービス（株） PC家庭教師部門ビジネスプラン
工学部知能情報工学科千葉一輝，高村政輝，竹内健
15 : 50 7. 富大生cサービス（株）ソフトウエア部門ビジネスプラン
理工学教育部知能情報工学専攻郭岡lj，高雲
16 : 10 休憩・ビジネスマッチング（工学部 103講義室）
17 : 00 審査報告・表彰式・懇親会（工学部 103講義室）
18 : 00 終了
ビジネスプラン・コンテスト審査結果
最優秀賞
「オーダーメイドトイレ」
音頭秀俊，高畑浩美
優秀賞
「富大生eサービス（株） PC家庭教師部門ビジネスプラン」
千葉一輝，高村政輝，竹内健
奨励賞
「富大生eサービス（株）ソフトウェア部門ビジネスプラン」
郭剛，高雲
プロジェクト研究成果報告 基調講演「新産業の創出」藤木俊光氏
ビジネスプランの発表 表彰式
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